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АНАЛІЗ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА 
МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
О. М. Анісімова, к.е.н., доцент, Л. В. Герченова, магістр, ПДТУ 
Корпоративне управління можна визначити як систему знань про 
закономірності та ефективні форми, методи і засоби цілеспрямованого 
впливу на суб’єктів корпоративних утворень, їх органи управління, 
матеріально-речові елементи, фінансові системи та інші компоненти, 
що забезпечують ефективне функціонування механізму взаємодії та 
досягнення гармонії та синергійного ефекту. 
У системі континентального права поняття корпорація 
розглядається як організація, яка є юридичною особою заснованою на 
об’єднаних капіталах і яка здійснює будь-яку суспільно корисну 
діяльність. Створення великих високотехнологічних корпоративних 
структур має ряд досить важливих переваг у порівнянні з 
підприємствами малого і середнього бізнесу та відіграє значну роль у 
формуванні ефективної структури економіки України й у посиленні 
економічної і науково-технічної інтеграції.  
Ефективна система корпоративного управління цілком 
відображається на діяльності підприємства. Виходячи з поняття 
корпорація розглянемо деякі промислові підприємства України й 
аналізуючи такі показники як обсяг виробництва, рентабельність, 
витрати на 1 грн. чистого доходу визначимо наскільки чітко 
розроблена та використовується дана система (табл. 1). 
Таблиця 1 
Порівняльний аналіз корпоративного управління за основними 







Витрати на 1 
грн. чистого 
доходу, коп. 
1 ЗАТ «Макіївський МЗ» 4325,794 -1,81 101,85 
2 СП ТОВ «Метален» 4541,888 -0,15 100,15 
3 ВАТ МК «Азовсталь» 16301,01 20,08 83,28 
4 ВАТ «ММК ім. Ілліча» 17610,18 17,60 85,04 
5 ВАТ «Алчевський МК» 9413,576 8,26 92,37 
6 ВАТ «Запоріжсталь» 8839,483 4,69 95,52 
Отже аналіз показує, що найліпша ситуація складається на таких 
підприємствах як ВАТ МК «Азовсталь» і ВАТ «ММК ім. Ілліча», 
тобто можна говорити, що дані підприємства мають більш ефективну 
систему корпоративного управління. 
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